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Tema 2: 
 
 
CORROSIÓN METÁLICA EN VARIOS 
AMBIENTES  
 
 
 
• Corrosión en ambientes húmedos. Mecanismo electroquímico. 
• Corrosión en sales fundidas y escorias. Mecanismo 
electroquímico. 
• Corrosión en gases secos. Mecanismo químico. 
• Corrosión en líquidos orgánicos libres de agua. Mecanismo 
químico. 
• Corrosión en metales fundidos. Mecanismo físico. 
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CORROSIÓN METÁLICA EN VARIOS AMBIENTES 
 
 
Maneras de sistematizar el campo de la corrosión. Según: 
? Ambiente corrosivo. 
? Mecanismo de corrosión. 
? Tipo de corrosión. 
? Metales. 
? Campo de aplicación o rama industrial. 
? Métodos de protección. 
 
Ambiente corrosivo → más adecuado: implica una división según el 
mecanismo, los tipos de corrosión aparecen como subdivisiones naturales. 
 
Corrosión en varios ambientes:  
1) Corrosión en ambientes húmedos. Mecanismo electroquímico. 
1.1) Corrosión en agua y disoluciones acuosas. 
1.2) Corrosión atmosférica. 
1.3) Corrosión en suelos. 
2) Corrosión en sales fundidas y escorias. Mecanismo electroquímico. 
3) Corrosión en gases secos. Mecanismo químico. 
3.1) Temperatura ordinaria. 
3.1.a. Deslustrado y decoloración. 
3.1.b. Corrosión por rozamiento. 
3.2) Alta temperatura. 
3.2. Laminación, escamación. 
4) Corrosión en líquidos orgánicos libres de agua. Mecanismo 
químico. 
4.1) En hidrocarburos clorados. 
4.2) En alcoholes. 
5) Corrosión en metales fundidos. Mecanismo físico. 
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1. CORROSIÓN EN AMBIENTES HÚMEDOS. MECANISMO 
ELECTROQUÍMICO 
 
 
 
Disolución metal → proceso anódico. 
 
Consumo del agente corrosivo (O2, H+) → proceso catódico. 
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1Las picaduras pueden ser hasta cinco veces más profundas que la 
reducción de grosor media 
2Las picaduras pueden ser hasta diez veces más profundas que la reducción 
de grosor media 
3Las picaduras pueden ser hasta cien veces más profundas que la reducción 
de grosor media 
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1.1) Agua y disoluciones acuosas 
Agua dura → menos corrosiva que la blanda (capas protectoras). 
Agua caliente →  más corrosiva que la fría. 
Acero en agua: 
? T<80 oC; menor temperatura implica mayor corrosión y mayor 
D del oxígeno disuelto. 
? T>80 oC; mayor temperatura → menor corrosión por 
disminución de la solubilidad. 
 
 
1.2) La atmósfera 
Elementos necesarios para la corrosión: oxígeno y humedad (agua). 
La corrosión no se produce para humedades relativas < 60 %. 
Despreciable en la región polar, en los desiertos cálidos, en los interiores de 
habitaciones con calefacción. 
Gases contaminantes. Sales agresivas en ambientes marinos. SO2 en 
chimeneas industriales. 
Polvo, suciedad, hollín: retienen sal y humedad.   
    
   
1.3) El suelo 
↓resistividad → ↑corrosividad 
(mayor facilidad para el flujo de la corriente de corrosión) 
La resistividad disminuye con un aumento de la humedad y de las sales 
solubles. Gran profundidad: ↓ O2 → ↓ Corrosividad 
Bacterias reductoras de sulfato → corrosión en ausencia de oxígeno. 
 
 
2. CORROSIÓN EN SALES FUNDIDAS Y ESCORIAS. MECANISMO 
ELECTROQUÍMICO 
 
El mecanismo no se conoce demasiado. 
Oxidación catastrófica: capa líquida de sales y escorias en presencia de 
oxígeno (compuestos oxigenados de Mo y V). 
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3. CORROSIÓN EN GASES SECOS (Aire, humos, vapor a alta 
temperatura). MECANISMO QUÍMICO 
  
Puede interpretarse electroquímicamente: 
 
Ánodo: Me → Me2++2e- 
Cátodo: 1/2O2 + 2e- → O2- 
 
Velocidad de oxidación: determinada por la transferencia de materia a 
través del óxido. 
 
Oxidación a temperatura baja: DESLUSTRADO  
Oxidación a temperatura alta: LAMINADO, ESCALADO. 
 
Se incluye aquí la corrosión por frotamiento. 
 
4. CORROSIÓN EN LÍQUIDOS ORGÁNICOS LIBRES DE AGUA Y 
GASES.  
 
Ej.: corrosión del aluminio en hidrocarburos clorados (tetracloruro de 
carbono, cloroformo,...) y en alcoholes (etanol, propanol, butanol,...); 
corrosión de Mg y Ti en metanol. Ocurren igual en fase gaseosa que en fase 
líquida y el mecanismo no es electroquímico. 
 
Es común la corrosión electroquímica en ciertos líquidos orgánicos con 
pequeñas cantidades de agua (aceites). 
 
5. CORROSIÓN EN METALES FUNDIDOS. MECANISMO FÍSICO 
 
Metales líquidos: plomo, sodio, mercurio. El ataque no está causado 
por reacciones químicas sino por disolución física con formación de 
aleaciones. 
Ej: latón y Al con mercurio. 
 
